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Solución ^proDleioa 
Después del seguro mutuo contra 
la mortalidad del ganado mayor, v i -
no por fuerza de la razón el seguro 
del ganado menor: como observaba 
Mr. Varlez: «el campesino medio aco-
modado piensa en asegurar sus va-
cas, el rico sus caballos, pero el m o -
desto y pobre solo tiene su cabra ó su 
cerdo, no puede desdeñar tampoco 
las mismas garan t ías .» asi que se han 
visto formarse mutuas de seguro del 
ganado menor en varias partes, las 
ovejas lecheras pagan prima doble 
porque en realidad la vaca del pobre 
es su cabra. Del cerdo se formaron 
varias mutuas con 211 socios asegu-
rando 703 cerdos valorados en 48.610 
francos,, pero merecía mayor a tención 
y preferencia el seguro de las cabras 
y pronto se ex tendió , alcanzando á 
1993 socios que aseguraron 2.498 ca-
bras valoradas en 60.485 francos y 
habiendo pagado 109 siniestros que 
importaron 1.441 francos, ambas so-
ciedades l iquidaban con un s u p e r á -
vit de 993 francos. 
M r . Tibbaut cuenta 30 sociedades 
que aseguran 6.000 cabras y ovejas, 
han constituido las cajas de reasegu-
ro y marchan con prosperidad: No 
se puede uno burlar del interés m í -
nimo por que el valor de las cosas es 
esencialmente relativo: los que solo 
poseen una cabra en el establo espe-
rimentan con frecuencia tanta d i f i -
cultad para reemplazarla .como el r i -
co colono que pierde todas sus vacas 
de una vez; con razón se ha dicho 
que la cabra es la vaca del pobre, 
pues hace de su leche su principal 
alimento sin tener que agregar á él 
más que unas patatas y el pan; es la 
ins t i tución para los débiles y los po-
bres más necesitados de protección 
que los labradores acomodados. 
La previsión se ha estendido al se-
guro de las cosechas por los daños 
causados por casos fortuitos, sobre 
todo? los daños que causan los gra-
nizos y los incendios: el granizo cau-
sa per iódicamente los estragos que 
suelen reducir á la miseria á muchos 
agricultores, por lo cual les convino 
asociarse v e n 1886 había ya ocho 
sociedades que formaron también la 
caja de reaseguros, siendo el gobier-
no católico el que más se preocupa y 
estimula la inercia de los apát icos pa-
ra animarlos á formar estas socieda-
des á las cuales atiende con buenos 
subsidios. 
Las grandes federaciones agrícolas 
como el Boorembond, la del Henas 
y la liga luxemburguesa trabajan ha-
ce años por establecer el seguro con-
tra los incendios, lo más económico 
posible, esto es á precio de coste, su -
primiendo los gastos del dividendo y 
de los intermediarios y para conse-
gui r lo emplean dos sistemas ó m u -
tuas locales ó regionales contra el i n -
cendio, ó bien constituir el sindicato 
agrícola como intermediario oíicial 
entre los socios y las sociedades ase-
guradoras á prima lija: este segundo 
método obtiene mucho mejores con-
diciones, se evitan los gastos de p ó -
lizas, comisión de intermediarios 
pues se reservan para los agentes. 
T a m b i é n las mutuas locales tienen 
grandes ventajas, su radio de acción 
es l imitado, no necesita tantos gastos 
de admin i s t r ac ión , se ejerce una i n -
tervención severa sobre los socios é 
impide maniobras criminales. En 
caso de siniestro la indemnizac ión se 
arregla leaimente á los dos ó tres d ías 
ó de m ú t u o acuerdo ó por peritaje, 
por los nombrados de cada parte sin 
dilaciones inevitables con las gran-
des compañ ía s á prima fija, las so-
ciedades teniendo interés en preca-
verse de los siniestros, toman las pre-
cauciones necesarias y las medidas 
preventivas del riesgo; solo tienen en 
su contra que si los primeros años 
sufren muchos siniestros se arruina-
r ían á pesar de la honradez escrupu-
losa de los socios: necesitan pues el 
reaseguro. 
Así no teniendo grandes n i m u -
chos siniestros los primeros años , es-
tas m ú t u a s pueden i r formando un 
capital de ga ran t í a con las primas 
recibidas y adquirido este capital,pue-
den disminuirse las primas y llegar 
á suprimirlas como ha sucedido en 
algunos cantones suizos. 
En la Flandes occidental, los mo-
lineros tienen establecida una coope-
rativa contra los incendios de sus 
molinos, pagan hoy la mitad de la 
prima que antes pagaban á las Com-
pañías aseguradoras y hasta ahora 
sus beneficios equivalen á las tres 
cuartas partes de los ingresos de la 
sociedad. 
Pero los mayores beneficios los han 
obtenido por el segundo método, la 
agrupac ión de gran n ú m e r o de ase-
gurados tratando colectivamente con 
las Compañ ía s y consiguiendo de 
ellas un# reducción considerable de 
las primas, reducción que llega al 30 
por 100 y a ú n á más . A d e m á s ia fe-
deración exige el t í tulo de agente y 
por lo tanto, ahorra la comisión de 
éste y las primas que les correspon-
dieran. 
Pero atiende ia federación más que 
á reducir las primas, á organizar á 
los asegurados, á aprender á calcular 
exactamente el riesgo y estudiar lo 
necesario para constituir una vasta 
sociedad mutua de seguros, se esti-
pula que anualmente pueden rescin-
dir las pólizas contratadas por su i n -
tervención . 
Condiciones muy difíciles de acep-
tar llegaron á combinar y sin embar-
go llegaron á encontrar una sociedad 
inglesa que les aceptó pactando con 
las poderosas federaciones agr ícolas 
católicas belgas. 
En condiciones muy ventajosas 
han organizado los belgas el seguro 
contra los accidentes v la ga ran t í a de 
su responsabilidad civil respecto de 
sus personas y de terceros: por la 
ag rupac ión consiguieron grande re-
.duectón de primas y el beneficio de 
la comisión, el 16 por JOO quedaba á 
los agentes. 
La federación del Henas en 1901 
tenia 1 17 pólizas, el Boerenbond ha-
bía reunido 286, la Liga de la Flan-
des orienta! 260, las provincias valo-
nas y de Limburgo 461 y algunas 
m á s pólizas reunieron la Liga L u -
xemburguesa y la de Namur . 
¡Cnanto puede la asociación cuan-
do hay buen espíri tu de asociación y 
se prescinden de los motivos que ori-
ginan el aislamiento que es la per-
d ic ión! 
AMBROSIO 
Contin uará 
A LOS PROTESTANTES 
lafiexible cual las Matemáticas, la Lógica, una 
vez asentadas las premisas, las consecuencias son 
inevitables; sentado el principio del Ubre exámen, 
no es ya la Biblia Sagrada, ni Revelación y ense-
ñanza de Dios, sino materia discutible y aún á Dios 
mismo, se ve sometido al mísero íribuuai de la ra-
zón humana, que lo discute, lo analiza y aún lo re-
chaza; ya lo vimos en el número anterior, negando 
todos ios misterios, aún la Divinidad y Personali-
dad de Ntro. Señor Jesucristo y hasta el dogma de 
la Trinidad y por eso asegurarnos que el Proteslan-
i ísmo es el puente para el ateísmo ó el ateísmo dis-
i'razado; si hacen ialta más pruebas, aún pueden 
aducirse bastantes más y abrumadoras. 
Ahora pasemos al segundo punto de los pro-
puestos y es, asegurar y probar, que si el Protes-
tantismo es consciente y consecuente, es en moral, 
ía disolución en las costumbres, el libertinaje de 
las pasiones y lo más inmundo que el hombre e,s 
capaz de producir. 
Consecuencia lógica del libre exámen, porque 
si cada cual esta autorizado para creer lo que quie-
ra, ó negarlo, según cree, obrará y así debiera ser, 
pues la voluntad es facultad ciega, qtt6 sigue él 
dictámen de la razón, así pues, lasdiscordias horri-
bles que surgieron entre los primeros heresiarcas 
y que continua dividiendo al protestantismo hasta 
las más menudas fracciones, concluyeron por acor-
dar, que no hacían falta las buenas obrás y más aún 
llf&aron á proscribirlas, y á contenlarse con esa le, 
de fábrica humana y no divina y con un Dios por 
ellos forjado y modelarlo impíamente, según sus 
gustos, que ya sea un Moloch ó sea un Dios indi-
ierente y apático. 
Falsísimo en primer término que baste, solo la 
fé para salvarse y menos esa i't racionalista por 
ellos inventada y menos que quieran apoyarse en 
la Santa Biblia para probar su aserto, pues ella nos 
enseña lo contrario: así pues la Biblia pide además 
el temor, la esperanza, la caridad al menos inicial, 
la penitencia y el propósito de enmienda; entre 
mil testimonios, algunos, en Exequiel (i8-2l.) <^S¡ 
el impío hiciera penitencia de todos sus pecados, 
guardase todos mis precepto y practicara la justi-
cia, vivirá.» Jesucristo Nuestro Redentor (S. Lucas 
13-3.) «Si no hiciereis penitencia, todos pereceréis.» 
Por esto San Agustín (en el Sermón 15 de las Pa-
bras de los Apóstoles asi titulado) dice: «El que te 
hizo sin tí, no te justitica síu ti, hizo al inuonsciente 
y justifica al que se esfuerza y quiere justiücarse. 
E l Apóstol Santiago (Epist.a £-22) dice: «Por las 
obras se just iüca el hombre y 110 por la fé tan solo;» 
y da la razón (en el vers.0át>)«por que la fés in obras 
es muerta» y San Pablo (Roms. 2-13) No los que es-
cuchan la ley son justos aute Dios, sin" los que 
practiquen la ley serán justificados:» y en !a prime-
ra (ad.Cor. 13-2) dice: ^Si tuviera tanta féqne tras-
ladara los montes y no tuviera caridad, uo soy na-
da:» y asi en el Antiguo como en el Nuevo Tesla-
raento, se repiten tas mismas aseveraciones contra 
ios protestantes (Esc. 1-28,) el que está sin temor 
ule Dios) no puede justificarse. (Prov. 28-á5) el que 
és^i'.a en el Señor será sanado, justificado (1.° San 
Juan 14) el que no ama permanece muerto (en la 
culpa)* pero terminemos diciendo con San Agustín 
(lococit.) Por la fé empieza el hombre, pero ¡ay, 
que los demonios también creen y tiemblan de es-
panto, agrega pues ¡oh hombre! á la fé la esperanza 
y á esta la caridad, mira que la casa de Dios (nues-
tra alma) se cimenta creyendo, se levanta esperan-
do y se complementa amando. 
Pero á que amontonar más datos y citas para 
probarles á los protestantes, que la Revelación de 
Dios está contra ellos, demasiado lo saben ellos-
por cuya razón arrancan, mutilan, íalsifican y nie-
gan lo que. le es contrario, dando la Biblia falsifica-
da por ellos; falta tiempo y espacio para desenmas-
cararlos y probar claramente las siniestras inten-
ciones que abriga el protestantismo. Y a en el siglo 
Ilí de la Iglesia, el grande Tertuliano lo decía con 
palabras que parecen profecías por que alcanzan 
aún á los protestantes que salieron ayerderaañana, 
y de qué modo salió esa secta: Tertuliano (De 
Precrip. cap. 17) decía: «Su negocio es, no el con-
vert irá los gentiles, sino arruinar los nuestros, se 
glorian si á los fieles los pierden, no en sa lvará lob 
infieles: destruyen nuestra obra para. edificar sus 
ruinas.» . 
Alerta pues, católicos antequeranos, os lo ne 
dicho desde estas columnas, no vienen á hacer pro 
testantes que no lo consiguen, sino á hacer malos 
católicos pervirtiéndolos, al negar la necesidad de 
las buenas obras, de palabra y por escrito, lo dicen 
en ese liballo mensual «Vida y libertad,* proscri-
biendo las obras buenas, los méritos conseguidos y 
las prácticas piadosas; y en ese otro papelucho: 
«Verdades que á Vd. interesan.» estampando las 
palabras: «las buenas obras nunca nos salvarán,» 
bien es verdad, que deseguida se contradice y ase-
gura en la penúltima página: «todo servicio hecho., 
todo sufrimiento padecido por amor de Cristo, será 
recompensado (ate usted esa mosca por el rabo.) 
Negando la necesidad de las buenas obras para 
la salvación, han querido los protestantes, dar an-
cha base para adquirir prosélitos, es la bula de Me-
co, para que cada cual sea lo más inmundo que quie-
ra, sin escozor de conciencia y por cierto, que es 
un trecho constante j o estéril que es elprotestantis 
mo en sus misiones, las emprendió no ha mucho, 
por pujitos de proselitismo, pero nada consigue ¿sa-
béis porqué? porque sobre él flota y gravita la 
execración y maldición de Dios y como todas las 
herejías, son ramas que Dios cortó del árbol de la 
iglesia, ramas que quedan mustias y secas para 
arder después eternamente en los infiernos; si no 
fuera por esto, el Protestantismo tendría por 
adeptos la gran mayoría de la humanidad, porque 
considerad, que es cómoda la vida, sin sacrificios, 
penitencias, morUücaciones, ni pureza, ni equidad 
(rara coincidencia, asi lo aseguran y practicaron 
todos los heresiarcas del protestantismo) y teniendo 
por pauta de vida, la frase del impío: «comamos y 
bebamos, no haya prado de la lujuria y liviandad 
que no bollen nuestros pies... por que mañana 
moriremos.» 
Ei Sr. Bón que fué pastor protestante tantos años 
y después felizmente convertido, nos hace unas 
descripciones del personal que miles veces vió en 
las Capillas evangélicas, que nosotros no repetimos 
y lo mismo el limo. Sr. D. Francisco Mateos Gago, 
(q. e. p. d.) Catedrático de ia Universidad de Sevilla, 
pero remitimos á nuestros lectores, á que hojeen 
siquiera, esas páginas y se convenzan de !a morali-
dad del Protestantismo. 
No nos extrañen las consecuencias y busquemos 
la raíz del nial en aquel impío é inmoral Martin L u -
tero, padre y progenitor de! protestantismo, el que 
cínicamente decía á los pueblos; l^o que vosotros 
penséis, esa es la verdad y lo que queráis hacer, esa 
es la verdadera moral:» á los príncipes les decía: 
«sois dueños de todo, los bienes deja Iglesia os per-
tenecen:» á los monjes y clérigos relajados: «abajo 
los votos, vuestra castidad es un absurdo, la peni-
tencia es una necedad:» y así expresándose, aquel 
impío y apóstata, al ver rugir la tempestad y avanzar 
la ola del cieno, de la inmoralidad, jaleaba la juerga, 
con aquellas frases suyas estereotipadas: «cree fuer-
temente y peca más fuertemente, que no te dañará 
ni cien homicidios, ni inii estupros:» ¿puede darse 
nada más impío ni saiánico? ¿y es esta la moral y los 
caminos de salvación que vienen á enseñar á nues-
tro pueblo?,desdichadosÍ los siguiera.habria que ex-
díttnar con el Profeta Miqueas: ^Desesperada es su 
enfermedad» y como dice Horacio 0¡b. 2.° sal.Vj «Jam 
vaga prosiliet, frenis natura' remotis.» 
(Continuará.) 
H E R A L D O D E AíMTEQUERA 
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Descubrimiento de los ban-
doleros que acometieron ai se-
ñor Muñoz Gozalvez—Los cri-
minales en poder de la bene-
mérita=Confesión de los delin-
cuentes—Brillante servicio de 
la Guardia Civil. 
Tras la pista 
A los pocos dias de ocurrir el hecho cri-
minal realizado contra nuestro querido amigo 
D.Juan Muñoz Gozaivez, y del cual dimos a 
los lectores detalladísima noticia, consiguió 
la benemérita, tras incesantes esfuerzos, re-
coger buena pista de los supuestos autores 
de la hazaña, pista que no ha abandonado un 
momento, y que al fin ha ofrecido el exce-
lente resultado que vamos a reseñar. 
Obtuvo la Guardia Civil la seguridad ab-
soluta de que después de llevar a cabo su 
faena los bandidos, huyeron con dirección 
a las Algaidas, y aunque poco fruto dieron las 
investigaciones practicadas en los alrededo-
res de ta! pueblo, ¡ogrose averiguar, según 
nuestros informes,que ios criminales habíanse 
internado en la provincia de Cádiz; luego se 
supoquese hallaban en la de Córdoba, y has-
ta parece que estuvieron mendigueando en 
dicha capital; más tarde en Campillos; des-
pués en Algeciras y al volver de este punto, 
robaron una yegua en Castellar, entrando en 
el término de Campillos nuevamente, y en 
dicho pueblo, gracias a la actividad, celo y 
arrojo del digno teniente de la benemérita, D, 
Santiago Ruesga y fuerzas a sus órdenes, han 
sido capturados en la madrugada de ante-
ayer. Se llaman. Antonio RidesCutruz, natu-
ral de Fernán Nuñez, vecino de Córdoba; 
tiene 30 años de edad, y Francisco Artacho 
CampoG, de 35 años, natural y vecino de 
Aníequera. 
La captura 
Convenientemente apostada la benemérita 
en paraje por donde habían de cruzar los 
malhechores, según confidencias tenidas, es-
peró hora tras hora hasta que la claridad de 
la luna le hizo descubrir entre las malezas 
sombras que avanzaban por estrecho sende-
ro. Pronto apercibiéronse los civiles de que 
eran dos hombres los que caminaban, llevan-
do uno de ellos sujeta del ronzal una caballe-
ría. Dejaron avanzar la comitiva, y yá que Ies 
tenían á tiro, diéronles la voz dé ¡altó! Los 
criminales, sorprendidos, detuviéronse un ins-
tante, y cuando se apercibieron de que la be-
nemérita se echaba encima, intentaron huir, 
pero la fuerza pública, cortóles la retirada, y 
aunque los bandidos se aprestaban a defen-
derse, fueron cercados, y sin duda pensaron 
en que era preferible entregarse vivos a que 
se entregaran en eüos muertos, y diéronse 
presos. Se les ocupó una pistola, un revol-
ver y dos facas. Además, se hizo cargo la 
Guardia Civil de la caballería que conducían, 
que es la yegua robada, antes aludida. 
La confesión 
Conducidos los malhechores á Campillos 
declaráronse autores tanto de los anónimos 
dirigidos á D . Juan Muñoz González, como 
de la osada acometida á su señor hijo en los 
alrededores de esta ciudad. Hubieron tam-
bién de manifestar, según noticias, que como 
todas las otras nos comunica desde Campi-
llos un companero, que una vez recogida la 
considerable suma que se proponían recibir 
del Sr. Muñoz, hubieran marchado á Améri-
ca, pues á íal fin tenían hechos los preparati-
vos necesarios. 
De un momento áot ro serán conducidos 
á esta ciudad los bandoleros. 
La b e n e m é r i t a 
Anteanoche regresó de Campillos el ca-
pitán Sr. Estevez. 
Merece elogio este pundonoroso oficial, 
así como el digno jefe de la linea de Archi-
dona y fuerzas á las órdenes de ambos, pues 
no han cesado en la persecusión desde que 
ocurrió el hecho que tanto escándalo produ-
jo; pero hemos de hacer mención especial del 
activísimo teniente Sr. Ruesga, quien realizó, 
como queda dicho, la captura de los cr i-
minales. 
Reciba eí bravo oficial nuestro entusiasta 
aplauso. 
Salón f^odas 
Un verdadero v ruidoso éxito constituyó 
el debut de la bella y genial artista -Blanca 
Azucena,» e! jueves último. 
Cuanto pueda decir nuestra pluma, resul-
tará pálido, frió y sin vida, si queremos ex-
j presar el arte, la elegancia, la seguridad y 
| maestría que verdaderamente derrochó y nos 
hizo paladear esta simpática artista. 
Ya era hora de que una canzonetista, de 
que una predilecta de Terpsicore, con su arte 
soberano y con su gracia arrobadora é ingé-
nua. tremolara y asentara su pabellón en el 
lugar que le corresponde, para que olvidáse-
mos la temperada de Páscuas de 1910, y esta 
beliísima-divette* lo logró de tal manera,que 
cuantos asistieron á su debut y tuvieron el 
gusto de aplaudirla, se hacían lenguas para 
elogiar su arte y sus inimitables gracias. 
Sus bailes son tan artísticos, tan elegantes, 
sus movimientos tan seguros, tan precisos, 
sus canciones tan castizas, tan morales, su 
vestuario tan lujoso, tan .variado, que el pú-
blico no tuvo para ella ni una censura, ni un 
momento de indiferencia ó frialdad, sino mu-
chos y merecidos aplausos, estruendosas ova-
ciones y repetidas llamadas á escena, con las ¡ 
que procuraba demostrarle la simpatía que 
desde el primer momento supo despertar y la 
fruición con que saboreaban las dulzuras y 
exquisiteces de su arte. 
Todos sus trabajos son preciosos, inimi-
tables, y todos fueron aplaudidos, pero en 
particular E l marino inglés, Fáiima y sobre 
todo ol garrotín de La cheyra, (navaja) con 
su explosión de celos, su amenazante y fiera 
actitud^ su nerviosidad,arrancó tal ovación y 
tales vivas de los morenos que ya quisieran 
para sí muchas artistas. 
Cometeríamos una injusticia de las más 
imperdonables, si dejásemos de mencionar al 
simpático Botones que es otro artista de rele-
vantes prendas y que compartió con «Blanca 
Azucena» sus aplausos. 
Como complemento á su bonita figura, 
posee el 'Bolones una preciosa y bien tim-
brada voz con la que deleitó al respetable y 
por la que fué muy aplaudido. 
Tiene Blanca Azucena^ tan hermoso co-
razón, rasgos tan simpáticos, tan poco fre-
cuentes, por desgracia, en artistas de este gé-
nero, que sus primeras frases al llegar á toda 
localidad es proponer á su empresa la orga-
nización de una función á beneficio de los 
pobres; al escribir estas líneas tenemos á la 
vista el diario de Gibralíar E¿ Anunciador, 
donde leemos la «Crónica-información» en la 
que su corresponsal en San Roque da cuenta 
de la Función Benéfica celebrada en aquella 
localidad para ios pobres, organizada por 
«Blanca Azucena» y su Botones en unión de 
las más distinguidas señoras y señoritas. 
Para Antequera también ha tenido este 
simpático recuerdo y ya se ocupa la genial 
artista en llevarlo á la práctica, según nos in -
forma peisona autorizada. 
En fin. solo tenemos para esta artista sim-
pática y creadora, un entusiasta aplauso que 
muy de veras deseamos que repercuta 'in ta-
quilla...Y para que no se crea que pecamos de 
exageración ó parcialidad, insertamos á conti-
nuación algunas de las opiniones que la críti-
ca y la prensa ha hecho de sus trabajos: 
De «La Unión Mercantil» Málaga, Marzo 1009. 
BLANCA AZUCENA 
Es una. preciosa flor humana que se presenta en 
una especie de apoteosis, muy adecuado á su gentil 
figura. 
En el «ooupiet» del «Diávolo» sugestiona; eii el 
baile inglés demuestra suma agilidad, y en cuanto 
iiace, se ve la artista. 
Es fina, es elegante, y nada absolutamente hay 
en ella de reprochable.- José Carlos Bruna. 
De «El Globo» 27 Mayo 1910. 
Muy bella, muy gentil, muy artista. Es sencilla-
mente admirable esta jovencita «divetto,a que actúa 
con éxito creciente en «Petit Palais.» 
Aristocrática es su gracia, llena de «spift» y de 
distinción siempre. Personalisima en sus números, 
son creaciones exquisitas, que proporcionan al audi-
torio un suave encanto. 
Es una verdadera novedad en este género de 
«chanteusse,» donde ya es muy difícil descollar. 
Ingénua, sin trampa ni cartón, su alma juvenil se 
desborda en las mimosas canciones y en sus nobles 
y maravillosos bailes, donde triunfa el ritmo sin per-
versidad. Es flexible, sugestivísima. 
De «Teatralia- Barcelona 5 de Marzo 1910. 
Hace escasamente tres años que debutó en Ma-
drid, y la mejor prueba de su éxito está en haber re- ^ 
corrido España entera y ser acogida en todas partes 
—como en Barcelona—con manifiesta expresión de 
simpatía. 
El arte de la bella joven, por la simplicidad mis-
ma de su complexidad—valga la paradoja—subyuga 
al pública inmediatamente, y si asi no fuera, bastara 
la irresistible sonrisa qne entreabre sus labios, pró-
diga inspiradora de una vida rebosante, para juntar 
las manos en aplauso. E s nuestro humilde tributo 
de adhesión á los elegidos. 
Que no olvide Blanca Azucena, al despedirse hoy 
de la «Sala Imperio,» que deja aquí un público entu-
siasta de su arte y anheloso de admirarla siempre. 
—Petronio. 
De «El Diario de Huesca» 5 Diciembre 1910. 
El garrotín de «la eheyra» (la navaja,) es todo un 
pequeño poema, donde rugen la pasión y los celos 
de la castiza gitana de! Albaicín. Las inflexiones de 
la voz; el gesto fiero unas veces y apasionado otras; 
los ademanes y la flexibilidad de su cuerpo grácil y 
desvaído, son verdaderas pinceladas de color y de 
luz, en aquel cuadro ó en aquella miniatura que nos 
transporta á los cármenes granadinos. Siente lo que 
dice y lo que baila y lo sabe hacer sentir con esa 
picaresca gracia femenina, donde todo es arte, sin 
tocar jamás en los linderos de la pornografía, donde 
el arte se convierte en grosería y licencia.—Juan del 
Triso. 
Sobre t u r i s m o 
CHISMOÍIEEOS P O L I T I C O S 
Todos mis amados y amables lectores, 
sabrán que el conde de Romanones, el tra-
vieso e inquieto conde, es el hombre que 
actualmente dirige los destinos de nuestro 
pais; pero lo que no todos sabrán es que el 
nuevo presidente del Consejo se encuentra 
tan azarado y molesto como si se le hubiese 
indigestado el almuerzo o la presidencia. 
Y no creáis que piensa abandonar el ban-
co celeste (siempre no va a ser azul) ¡ca! pre-
cisamente lo que le inquieta es la ya anun-
ciada brevedad de su vida presidencial.. v i -
da que según las personas de calétre durará 
tanto cuanto tarden en aprobarse los presu-
puestos y en ratificarse nuestro tratado con 
Francia.., es decir un par de meses pero ¿qué 
son dos meses para todo lo que piensa hacer 
ese extraordinario entendimiento? ¡Nada! Pa-
ra dar amplitud a todos los proyectos que ha 
ido elaborando poco a poco, desde que sue-
ña ser presidente del Gobierno, y diz que lo 
soñaba antes de ser destetado, necesitaría, 
no tres meses, ni tres años, sino un cuarto de 
siglo o poco más... pero como todavía no se 
ha plantado la higuera que tál breva produz-
ca... no caerá esa breva... 
El primer susto lo recibió hace dias en el 
senado, donde un político tan travieso como 
él, aunque con dotes más amplias y más fir-
mes, ie hizo una pregunta verdaderamente 
maquiavélica. 
Sánchez Toca con la sagacidad que le 
es peculiar, hizo una pregunta al conde, en 
la que sacaba a relucir y daba carácter parla-
memano al rumor que ha sido comentadísi-
mo con referencia a las causas que han deter-
minado ala Corona a entregar al conde la 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Claro está, que el Presidente desmintió 
el rumor y de soslayo lanzó una mirada al 
ministro de Estado, mirada que provocó tres 
Sonrisas, una de García Prieto otra de Sán-
chez Toca y otra de toda la Alta Cámara.Ro-
manones dijo que negándose a apoyar cual-
quier situación que no estuviese por él presi-
dida, pecaría de menguado. Esto me parece 
exagerar. El pudo decir eso, sin ser mengua-
do por tener la convicción absoluta de que él 
solo.«con su mentalidad avasalladora y su ex-
traordinat ia elocuencia», podría agrupar las 
diversas huestes liberales... 
E! conde, terminado el debate, decía feli-
citándose y holgándo'se entre varios amigos: 
—Sanche/ Toca, quiso darme una puñalada, 
pero le quité la navaja-
Conocedor este de la frase, sonrió mali-
ciosamente y dijo que no ahondó más por 
que le resultaba de mal efecto colocar frente 
a trente al Presidente con su ministro de Esta-
do, persona respetable y expresidente del 
Consejo con más antigüedad que el Sr. Ro-
manones. 
Estas palabras produjeron al conde más 
contrariedad que la interpelación... pues se-
gún los que le conocen a fondo,el mayorsacri-
íicio de su vida política, lo hizo cuando al 
día siguiente de la muerte de Canalejas, di-
jo al Sr. García Prieto. E l Sr. Presidente del 
Consejo de ministros tiene la palabra... y 
fué de tal monta el sacrificio, que aquella no-
che se indispuso y solo la Presidencia le puso 
bueno.. ¡Cosas de la vida! 
CORTADILLO 
Créome obligado á dirigir mi saludo 
¡más efusivo á ese redactor del apreciable 
i colega La Malva (á la que deseo de vida un 
siglo,) v que demuestra cual yó, verdadero 
entusiasmo por el turismo, y á su disposi-
ción me pongo cuando llegue el momento 
preciso. 
Yo gozaré cuando vea bajar del tren,tu-
ristas distinguidos y capaces de apreciar lo 
mucho que encierra Antequera de pintores-
co y artístico. 
Me constituiré en acompañante y cice-
rone, y les daré datos de nuestra historia y 
de nuestras bellas tradiciones, sin contarles 
patrañas que llenen sus cuadernos de apun-
tes de infundios y disparatones. Les ense-
ñaré hermosos puntos de vista que solo co-
nocemos yo y el Angelote, les haré subir á 
Papabeliotas y á la más alta de nuestras to-
rres y que recorran la Ciudad desde la 
Puerta de Granada á los Pingorotes. 
Hasta ahora no se acostumbraba aquí á 
enseñará los forasteros más que el Ayun-
tamiento, el Casino y la Cueva de Menga, 
creyendo que con eso se iban á quedar con 
la boca abierta, pero hay todavía cosas más 
interesantes además de la excursión al Tor-, 
cal, el panorama que se admira desde el 
Cerro de la Cabeza, en que por encima de 
los torreones de la Virgen de Espera se ve la 
dilatada y frondosa vega y la tradicional y 
romántica Peña: hay más, mucho más para 
que se lleven de esta región una idea com-
pleta. 
Los ingleses y yanquis son aficionados 
al jarabe de cepa y así los llevaremos a que 
hagan gasto en nuestras típicas tabernas; a 
los italianos que son artistas a visitar nues-
tras herm"osas iglesias, y antes habremos 
preparado el terreno para que <fela gente del 
pueblo no le parezcan esperpentos y mari-
machos las francesas e inglesas, y haremos 
escarmientos con los chiquillos que las 
abucheen y tiren piedras;en fin iremos po-
co a poco acostumbrando a la plebe a que 
viva a la europea, para que los extranjeros 
no tengan que amenazarnos con sus cónsu-
les por que se les molesta aunque profesen 
cualquiera de las ciento y pico de religio-
nes y sectas y repartan libritos de la biblia 
interpretada a su manera. 
Les haremos que caten o se den atra-
cones de nuestra especialidad en manteca-
dos y alfajores, del buen lomo en adobo y 
de chicharrones. 
Los turistas vendrán^ no hay duda, pero 
tardarán todavía, 
y hay tiempo sobrado, 
si largo me lo fias, 
a poner el tejado 
a Santa María, 
y a ver el Torcal 
por terreno llano 
yendo en automóvil 
o en aeroplano; 
y para entonces 
• 1 ya estarán listas 
aquí, las sociedades 
excursionistas. 
Papamoscas, 
CHOTAS L O C A L E S ! 
El domingo 17 fué pedida por nuestro 
querido amigo D. José Rojas Castilla, la ma-
no 'de la bella y distinguida Srta. Carmen 
Manzanarez,para su hijo D.José Rojas Pérez. 
La boda se verificará en la próxima pri-
mavera. 
* 
* * Terminado su viaje de novios llegaron a 
esta el martes 19 nuestro apreciable amigo 
D. Juan Muñoz Checa acompañado de su jo-
ven y bellísima esposa Merceditas Arjona. 
* * * 
Según noticias particulares que hemos 
recibido de Granada ha sido nombrado fis-
cal municipal de Antequera nuestro querido 
amigo y compañero de Redacción el aspi-
rante á la judicatura D- Antonio Ruiz López. 
Muy de veras lo celedramos. 
* * 
Ha llegado procedente de la Argentina 
acompañado de sus padres el distinguido jo-
ven D. Francisco Vergara. 
* * 
Se halla enfermo, aunque no de gravedad 
nuestro apreciable amigo el redactor-corres^ 
ponsal de *El Mundo* periódico de la Corte, 
D. Miguel Narvaez Cabrera. 
Deseárnosle pronto restablecimiento. 
H E R A L D O D E ANT 
Renglones sueltos 
— ^ * 
Aires de Otoño 
Hambriento de oxigeno y cansado del 
ambiente de la Universidad, he pensado al 
terminar !a clase marchar a las afueras adon-
de se pueda respirar a pulmón pleno y he 
salido con ese propósito. 
La tarde otoñal me convida a ello. Un sol 
tibio que calienta y no quema, brilla allá en 
la altura. 
La rneiancolia del paisaje impregna e! 
ánimo de tristezas. Ailá a lo lejos la sierra 
blanca, la gigante anciana de cabellos neva-
dos, aquí la tristona visión de los árboles que 
sacuden'sus copas lentamente, dejando caer 
las hojas en la polvareda del camino. Cuando 
los hombres se abrigan, se desnudan los ár-
boles. 
A lo largo van paseando los de la ciudad, 
los que necesitan aire y sol. 
He sentido una tos conocida. En un ban-
co aislado está mi amigo X a quien no he 
visto hace bastante días. La tuberculosis, esa 
enfermedad terrible exterminadora de la ju-
ventud le ha alejado de los libros.Voy a verle. 
¿Como estás? 
—Bien. Esto no es nada. Me ha dicho el 
médico que unos dias de soi y de aire puro 
me pondrán al corriente. 
Yo pienso en las ilusiones del pobre 
muchacho, en sus esperanzas de ponerse 
bueno. 
—¿Habéis adeiantado mucho? ¿Ha pre-
guntado por mí el profesor? 
—Sí, le respondo yo por decir algo. 
—Escucha; cuando pasen unos días y se 
me acabe de quitar este catarro vamos a 
echar una jira. Hace mucho tiempo que no 
tengo un rato de expansión, 
Así seguimos paseando largo rato. Yo 
pensando en ios sarcasmos de !a suerte, en el 
perpetuo engaño de la vida. El, acaso acari-
ciando ensueños gratos, esperanzas dulces de 
alegrías venideras. 
Montamos al paso en un tranvía y regre-
samos á la ciudad. Las primeras sombras de la 
tarde comienzan á extender su obscuro man-
to. El sol, el triste sol de Otoño, se oculta po-
co á poco tras los gigantes picos de la sierra. 
£1 tranvía se desliza rápido. Al través de 
ios cristales, X mira con ojos de fiebre el caer 
de las hojas. Va soñando. ^En qué?... 
Yo también sueño en los sueños del pobre 
compañero; en el día que vuelva á ponerse 
bueno, que no vendrá nunca, en la gira cam-
pestre, en el rato de expansión, en aquel ánsia 
tan grande de vivir... 
Hemos parado. 
—Adiós, que te mejores. 
—Oye, me ha dicho al verme un poco 
triste. Tienes un temperamento incorregible. 
Apuesto á que vas á escribir algo fúnebre 
apropósito de lacaida de las hojas. 
A. VELASCO MARTIN. 
Como sepái e l qño 13 
World da un avance de cómo será el pró-
ximo año 1913, considerado meteorológica-
mente. 
«Aunque el propósito de predecir el tiem-
po á un año fecha es algo peliagudo, allá me 
lanzo—dice—advirtiendo al curioso lector 
que esto no es predecir para 15 días y que 
por lo tanto puede fallar en grande el pronós-
tico porque como decía el clásico zaragozano 
«Diossobre todo.», 
Con este exordio por delante, ahí va el 
pronóstico. 
En general al año 1913 tendrá que agra-
decerle poco la agricultura española, pues 
debe ser un año poco lluvioso. 
Enero, se caracterizará por los días claros 
y frios y grandes heladas por las noches. Las 
nieblas serán escasas y desde luego puede 
adelantarse que casi lloverá. 
Febrero, ofrecerá algunas neviscas, insu-
ficientes en cantidad, para atemperar la tie-
rra. Los deshielos rápidos originarán crecidas 
en los ríos; serán muy pocos los días de sol 
claro. 
Marzo, se presentará lluvioso y frío para 
continuar anubarrado y de mal cariz, con 
vientos y huracanes fortísimos del Nordeste. 
Acaso nieve en la segunda mitad del mes. 
En Abril, se anticipará la época estival, 
pues sucederá á los pasados temporales un 
calor excesivo que engendrará grandes tro-
nadas. 
Continuarán estas en Mayo con frecuen-
tes chaparradas y algún granizo; el calor ce-
derá bastante. 
Junio, será un mes revuelto y algo frío y 
Julio se resarcirá de ello,regalándonos tempe-
raturas altísimas y fuertes tronadas lineales. 
Agosto, será un mes de temperatura mo-
derada y de absoluta tranquilidad atmosférica. 
He de advertir que esto no es obstáculo para 
que los nublados se presenten, porque las 
nubes eléctricas nada tienen que ver con el 
mayor ó menor desarreglo atmosférico. 
Septiembre será un mes muy peligroso pa-
ra la agricultura, por las grandes tempestades 
que habrán de desarrollarse. 
Octubre y Noviembre prometen ser muy 
buenos para las siembras, con frecuentes l l u -
vias, temperaturas benignas y días de buen 
sol. 
Y Diciembre, por último, dará mes de nie-
ves, borrascoso y frío... 
...Conque á apuntarlo para ver si resulta 
cierto.> 
SECCIÓN AGRÍCOLA 
Conjervadón Qc raiws forrajeras 
En el programa forrajero tiene una 
gran importancia poder conservar bien ios 
forrajes que se producen en abundancia 
hasta el otoño, durante todo el invierno y 
principios de primavera, época en la cual 
vuelven a producirse forrajes frescos. En 
este caso se encuentran las raices carnosas 
que como forrajes se cultivan, y muy espe-
cialmente la remolacha que por sus gran-
des rendimientos y buenas condiciones 
para la alimentación del ganado, se va ge-
neralizando mucho en España. 
Las condiciones necesarias para que ta 
remolacha, raices similares y tubérculos 
se conserven hasta la estación invernal son: 
i .a Que estén a cubierto de !a influencia de 
las heladas. 2A Evitarla acción del calor 
y de la humedad; y 3.a Preservarlas de la 
luz. Estas condiciones se satisfacen en los 
silos bien construidos, en las cuevas pro-
fundas y secas y en los almacenes hechos 
con ese objeto, y, que por lo tanto, no vie-
nen a ser otra cosa más que verdaderos 
silos que están sobre el nivel del suelo. 
El silo más sencillo que puede cons-
truirse para Ja conservación de la raiz de 
la remolacha, consiste en una zanja de una 
anchura de 2 metros y de una profundidad 
de 30 ó 40 centímetros, construido en un 
terreno seco y elevado y circundado de 
pequeñas zanjas de desagüe. Se colocan 
hacinadas las raíces formando un montón 
de forma prismática y de sección triangu-
lar, de tal manera, que el talud que formen 
tenga una inclinación de 45.0, viniendo a 
tener el todo el aspecto de un tejado a dos 
aguas. Las raices, que antes deben orearse 
un poco con el objeto de que tengan la me-
nor cantidad de humedad posible, se dejan 
también amontonadas algún tiempo para 
que termine el oreo, y después se las recu-
bre con una capa de paja, sobre la cual se 
va comprimiendo la tierra que se ha sacado 
de la zanja, formando una costra de un es-
pesor de 30 á 40 centímetros, hasta cubrir 
por completo el motón de remolachas. Des-
pués se coloca una cubierta de paja larga 
para favorecer eí escurrido de las aguas de 
lluvia, y en estas condiciones queda ya 
dispuesto para ir extrayendo la remolacha, 
a medida que se necesite, haciendo cortes 
verticales para que no quede al descubierto 
más que la sección por donde ha empezado 
el corte. 
Conviene de todas maneras vigilar el 
silo, sobre todo durante eí primer mes, ex-
trayendo de cuando en cuando alguna raiz 
de varios puntos del montón para ver si 
se conserva o no bien y remediar el mai, 
caso que exista, indagando su causa, que 
puede ser la falta de aislamiento por la po-
ca compresión de la tierra o por su débil 
espesor. 
Si la conservación se hace en cuevas o 
almacenes hechos ad hoc, en los que no 
penetre la luz sino Je una manera indirecta 
y en pequeña cantidad, no exige precaución 
alguna su conservación más que la de ha-
cinarlas de una manera regular y simétri-
ca, como se colocan las piedras para hacer 
maniposteríaty evitar que se hallen en con-
tacto de los muros que pudieran contener 
alguna humedad. 
Para conservar pequeñas cantidades y 
donde la paja es abundante, puede hacerse 
en cualquier local seco formando monto-
nes y capas alternadas de paja corta y ra i -
ces, comprimiendo aquella para formar un 
todo homogéneo y compacto. La última 
capa debe de ser de paja de bastante espe-
I sor, para evitar que penetre la luz y aislar-
¡ los de las influencias de la temperatura, y 
claro está que en los bordes de estas capas 
debe de haber también una un poco mas 
espesa de paja. Puede darse al montón una 
altura o espesor de 2 a 3 metros, y a! hacer 
la extracción de la raiz guardar las mismas 
precauciones que se ha dicho para el silo, 
o sea extraerlas, haciendo cortes vertica-
les del montón para que haya la menor su-
perlicie posible de contacto con el aire. 
ELABORACIÓN DE 
MantecaOos Roscos y /íifajürcs 
Ü I E mm NIEBLAS 
A N T E Q U E R A 
Mantecados de Limón Canela y Avellana 
á 1'25 ptas. los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo á l'SO ptas. los 
460 gramos. 
Alíajores de Almendra y Avellana á 1*50 
pesetas ios 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos á 1 y 2 pe-
setas. 
Lo que dicen los ojos 
1 Que los ojos hablan no es cosa que sor-
prenda por la novedad, ni hemos de atribuir-
nos el descubrimiento de su charlatanería. 
Los amantes de todos los tiempos y de 
todas la jerarquías se han dicho cuanto les 
ha venido en ganas con solo mirarse tierna-
mente. 
Pero no tratamos de !o que saben, quie-
ren y pueden decirse los enamorados gala-
nes y las recatadas doncellas cuando amor 
traba sus corazones; se trata de lo que su 
color indica, esto es, la fuerza, la energía, el 
dominio, la dulzura etc. 
Los ojos azules que poseen la serenidad 
de los cielos y el matiz de la violeta, indican 
un temperamento tierno, dulce, voluptuoso. 
Los ojos negros, que tienen el color de 
lo abstracto, de lo indeterminado, de lo in-
menso, delatan el carácter vivo, ardiente, 
expresivo. 
Los ojos pardos, con su tono oscuro, de 
las grandes masas de agua, atraen, suplican, 
fascinan, parece que no miran, que se elevan 
sobre las miserias de la tierra buscando más 
aiíos lugares, apropiados a la noble majes-
tad de sus pupilas, y aí genio que encierran; 
es el color de artista, soñadores y poetas. 
Los ojos grandes y muy rasgados indi-
can dicernimiento y discreción. 
Los ojos lánguidos fueron desde tiempos 
de nuestra madre Eva, signos de modestia 
y timidez extramadas... o de todo lo contra-
rio. 
Los ojos muy grandes y muy ciaros, de-
latan a la mujer irreflexiva, a la mujer que 
obra a impulsos del momento súi medir las 
consecuencias de su ligereza; huid de los 
ojos que parecen que no miran, que se pier-
dan en el vacío, que sin fijarse en nadie ven 
a iodos; huid, pues son las señales más se-
guras de hipocresía y de doblez. 
Los ojos en que el párpado superior cu-
bre la mitad o poco más de la pupila, reve-
lan un espíritu calculista, fríamente razona-
dor. RISIQUI-PISQUIRI. 
Cuando se llega a querer 
a una mujer con el alma, 
se le quiere o se le odia, 
mas no se puede olvidarla. 
Dicen que no nos queremos 
porque no nos ven hablar; 
a tu corazón y al mió 
se lo pueden preguntar. 
SEGUIDILLAS 
Mi corazón volando 
se entró en tu pecho, 
le cortaste las alas, 
se quedó dentro. 
Quiérelo mucho 
ya que volar no puede 
lejos del tuyo. 
; iMfl PRKTIáWn Se vende uno, compuesto 
1 ñHU UIUOlIñiNU de 8 tomos, encuaderna-
Présramos hipotecarios ai 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de prestamos caros para compras, dehe-
sas v otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizabie en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescaslro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
(íi'émunac^ue 
c^xj/uena cncic-tcpedia, 
3e í a i>i3a p r á c t i c a 
Además de los infinitos regalos 
importantísimos algunos, que hay 
distribuidos entre la edición, to-
dos los almanaques tienen partici-
pación en «i Billete para el 
SORTEO DE NAVIDAD 
N . 0 3 4 . 1 5 1 
F R E C I O S 
En rústica, 1'50 pts. En cartoné, 2 pts. 
Agendas de bufete y de bolsillo 
De venta en Antequera, 
Librería 6 1 S I G L O X X 
CAJA DE AHORROS 
I PRÉSTAMOS 
- D E -
Resúmen de las operaciones realizadas 
el 17 de Noviembre de 1912. 
I N G R E S O S 
Por 369 imposiciones. . 
Por cuenta de 44 préstamos. 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. ., ^. 
Total. . 
PAGOS 
Por 21 reintegros . . . 
Por 11 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
I PTAS l CTS. 
4609 
3741 
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8565 
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E l f F I C S O R T E 
Autorizado por la Dirección General 
del Tesoro con fecha 25 de Mayo 
de 1912. (Gaceta del 2 de Junio.) 
dos, casi nuevos. 
Venta de los Billetes de 10 pesetas y 
Décimos de 1 peseta 
En la Librería EL SIGLO XX 
;1a$a ujtcS 
m 
encargos en L A M A L L O R Q U I N 5¡ quiere cumplir con sus amibos. £s sin OuQa ia casa que mejor I05 presenta.-Se reciben encargos de mantecados para fuera entregándose ios talones ¿odas ias no-ches. Estepa 69. 3osé Diaz, CONFITERIA y P/lSTELERiTÍ. :-: :-: 
j u M A Q O i m s f A S I N G I L I Á N A Í 
$ í ^ 
§ M. D E LUMA P É R E ^ pEITC\%^^ I 
^ : - Sucesor de Felipe Herrero. Beltrán de Lis v Roda - : ^ 
^ • ^ 
gfi Fundic iones y construcciones m e t á l i c a s 'M 
3> ^ 
Sí Especialidad en maquinas para fábricas de aceite meca ni- ^ 
| | ; cas, eléctricas y químicas, (suiíuro) 
^ - - Consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc., gratis - - fM 
_ 'Jf 
^ (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ I ^ T J ^ Q U l ^ K A ^ 
D E 
J f t a n u e í S o p e z ¿ M a r i a n a 
Calle General RÍOS núni.32. A ± ^ € \ X \ & ^ í X 
Tintorería con todos ios procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
FÁBRICA DE A if! ALES 
- D E -
J o s é G a r c í a Be^doy ^ A n t e q u e m 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco,—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.-Superfosfaío de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de !a región andaluza. 
¿Quiere Vd. amueblar su casa con lujo economía y prontitud? 
Pues acuda Vd. al gran bazar de muebles de 
JUAN CRUCES GARCÍA 
donde encontrará instalaciones de dormi to r io , co.nedor, despacho, estrado, etc(, 
P r e c i o s s in competenc ia 1 ;; E S T E P A , 21 
Los médicos más eminentes los recomiendan para los 
escocidos de ios niños, ardores, granos, rojeces, eruqcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras y demás irritacio-
nes cutáneas é higiene de la piel. 
NOEL, evita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
NOEL, suaviza y entona la piel. 
NOEL, para los caballeros después de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de ia navaja y pre-
viene cualquier infección. 
NOEL, el mejor para la toilette de señoras. 
NOEL, es indispensable después del baño y muy agra-
dable. ]¡VOI0Iv9 excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir I^Oí&Xv 
De venta pn todas las buenas Droguecias, Perfiimchas y FarniHdas do lodas pm-les. 
Único Agente en España y América latina: JOAQUIN FAÜ. Calle Mallorca, 184-BARCELONrA. 
Depositario en Antequera: JOSÉ RUIZ LOPEZ, Farmacéutico 
A n t o n i o J i m é n e z R o b l e s 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L Í N I C A O D O N T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones, Orificaciones y Empastes. 
- 20s MADERUELÜ, 20 -
MJMÜEL AGUILA CASTRO 
Se ha recibido en este establecimiento la 
primera remesa de marineras para niños 
Sombreros «Velud» para caballeros y ga-
rrotines para niñas. 
TBBSPBSfl Por tener queau-sentarse su due-ño, se traspasa en inmejorables 
condiciones un acreditado establecimiento de 
coloniales, situado en uno de los sitios más 
céntricos de la población. 
En la imprenta de este periódico infor-
marán. 
sobre hipotecas 
Para informes 
Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de los Rojas 9. 
D 
SANTA TERESA DE JESÚS 
: : COLEGIO DE S E Ñ O R I T A S : : 
Dirigido por D.a Manuela García Yuste. 
Profesora Normal. 
Las clases darán comienzo el 1.° de Julio 
con los tres grados, párvulos, elemental y su-
perior. 
Se dán clases especiales de Dibujo y La-
bores. 
Calle Alameda 28, 
C A S I O N 
Magnífico ttmóvil triple faetón, 8 asientos. 
S O Oalballos 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
Grai'age I n g l é s (Málaga) 
ü l t i n a a s xn o v o c S ÍÍ e l o<«* 
Escribanías -:- Pesa cartas -:- Pisa papeles de cristal 
- : - Objetos para mesas de escritorio -:- Escalentas -:-
Estuches compuestos de lacres, lampa rita, frasco con 
alcohol -:- Tinteros de cristal - : - Tinteros de viaje -:-
Perforador para guarda-facturas -:- Biblo-raptes para 
iden-:-Porta-libros -:- -:- -:- -:-
I & ^ K A ' T ' U R A. x^ k S«5 O A-I S« O Í!«J A . 
Biblioteca DOMENECH novelas - Biblioteca CALLEJA 
: Popular recreativa, Perla, Ciencia y Acción, Aurea, 
: Derecho vigente, Religiosa, instructiva, cuentos : : 
BONITOS CUENTOS Y POSTALES PAHA REGALOS 
- - - DOMINOS CÓMICOS RECREATIVOS - - -
o 1 r^r 10 A I A. T ó o- K i-v o 
C o n s t r u c c i o n e s de C a s a s y n a c i m i e n t o s 
Se venden palos de pino de 6,7,85^9 metros. Para informes di-
rigirse a 
JOSÉ PALMA, Victoria, 25.—MÁLAGA. 
P I A M H Q af,NACIÓN 
^ i / - i S J V ^ O Y REPARACIÓN 
Se reciben avisos Aguardenteros 22. 
c o m POSTULA ^  * e S i -
gramófonos - - E S T E P A , 86 - F . L O P E Z 
s : C o s a r i o s a ¿ Y l á í a g a : 
Fábrica Oe sellos De cauchou y metal 
:: J o s é R o j a s G i r o n e i l a :: 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
postales de vistas de Aníequera ü 
* A/wevas colecciones.—Otras no-
vedades recientemente recibidas en 
celuloide, seda y fantasía: : : ; • -
Rollos Quita-manchas 
Librería E L SIGLO X X 
Se reciben encargos: En Antequera, Encarnación 22 
En Málaga, Puerta del Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña 
